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Essent molt frequents les reaccions de grup en el reco-
neixement de les precipitines, aglutinines, bacteriolisi-
nes, etc., la obtencio d'un resultat positiu no to valor per
si sol , si hom no sotmet la reaccio a una valoracio molt acu-
rada; no obstant, 1'especificitat pot augmentar-se sepa-
rant un a un els elements que determinen aquesta preci-
pitacio, aglutinacio, etc., de conjunt.
Suposem un serum precipitant per les albumines
humanes actiu, per exemple, a i : 20.000; aquest serum
precipita les albumines de cavall i de bou a concentracions
convenients. Si el barregem amb serum de cavall o de bou,
es produeix un precipitat; deixant-lo dipositar durant
12 hores i centrifugant, obtindrem un serum, que podriem
anomenar, encara que impropiament «vacunat», que no
precipita en el terme de 6 hores per addicio d'albumines
de cavall o bou respectivament, pero conserva tot el seu
poder precipitant respecte a les albumines humanes.
Si la «vacunacio» es fa amb 1'alb6mina homologa, la
humana en aquest cas, en repetir la prova, precipita
tambe.
D'aqui es despren una aplicacio immediata i senzilla
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per al diagnostic do les cares de consum. Havent donat
resultat positiu les precipitations i evacunacions> barre-
jades, les proves poden fer-se de dues maneres:
za «Vacunar» el serum contra cada una de les albu-
mines que es suposen presents, i fer-lo actuar despres sobre
el macerat de carp.
2.a Barrejar el serum i la maceracio do carn durant
12 hores, centrifugar i repetir l'operacio. Si en ambdos
casos hi ha precipitat, la reaccio es positiva.
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